Yerel görünüm tabanlı yüz tanıma için değişik boyut indirme ve normalizasyon yöntemlerinin incelenmesi (Investigation of different dimension reduction and normalization methods for local appearance-based face recognition) by Topçu, Berkay et al.
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